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 المؤهلات المطلوبة في التوظيف
 دراسة مقارنة بين النظام التقليدي والنظام الإسلامي
 
 *إدريس د. الفاضل تيمان




 تناولت هذه الدراسة المؤهلات المطلوبة في التوظيف في منظور الإسلام مقارنة ًمع النظام التقليدي.
مقارنة بين المؤهلات العلمية والعملية المطلوبة لشغل الوظائف في كل من  وتمثلت مشكلة البحث في إجراء
 النظام الإسلامي والنظام التقليدي.
ويهدف البحث لمعرفة المؤهلات المطلوبة لأغراض التوظيف في النظامين لتحديد أوجه القصور في النظام 
 التقليدي وإبراز ميزات النظام الإسلامي.
 ي والإستنباطي ومنهج المقارنة.أستخدم المنهج التحليل
 تقع هذه الدراسة في خمسة مباحث إضافة إلي خاتمة وبعض التوصيات الهامة.
 
 التمهيد : 
، ولما لإدار  الموارد البشهههرية الأخرى المجالات العلمية  ومختلف في ظل التطورات التي شههههدتها ملوم الإدار   
ل الجهود العلمية التي ترد المعارف الحديثة إلى اصول الإسلام ، وبذلك تستفيض من أهمية بالغة كان لا بد للمسلمين من بذ
المعاني والمفاهيم والقيم والمبادئ والقوامد العامة المنظمة للحيا  سهههيما وان ادبيات الإسهههلام لم تترل مجالا ًلمتعق  ينتق 
 قدرها ، ويقلل من شأنها في قضية تحقيق المنافع البشرية قاطبة .
، كما مية والتن في دفع مملية الإنتاجلمؤهلين المؤسههسههات لحيث أن اسههتيعا  الأقتصههادية من التوظيف ا ًأهمية ثاني
 أن التوظيف ذو أهمية قصوى في البعد الاجتمامي وتحقيق صحة المجتمع من كل الزوايا . 
يضة في هذا الجان  ، ومعلوم أن هم ودراساتهم المستفؤولعلماء الإدار  المعاصر  بنظرياتها وأدبياتها الواسعة آرا
المبادئ التي الأسس و وساهم في تحديد فكر الإسلام قد مالج القضايا الإنسانية، التي بها يتم تحقيق المنافع ودرء المفاسد ، 
                                                 
 جامعة الجزير  –كلية الإقتصاد * 
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ا لام فيممناهج الإسهه وقد أهتمتتنظم العلاقات بين أفراد المجتمع وبين خالقهم ملى نسههق يضههمن تحقيق أكبر منفعة ممكنة . 
 قضية التوظيف وأحاطت تراتيبها بنظم وموجهات تستوم  الأهلية والكفاية. ه اهتمت ب
د ح ن في الدول المتقدمة والنامية ملىالعاملة ورمايتها يعد أهم ظاهر  تشههههههغل بال المسهههههه ولي إن الاهتمام بالقوى
را ًهاما ًمن مناصههر الإنتاج وتحقيق سههواء في وقتنا الحاضههر ، ويرجع هذا الاهتمام إلى كون الموارد البشههرية تمثل منصهه
 المقاصد الكلية للمؤسسات . 
التغيرات الديمغرافية التي اجتاحت العالم لعل مما رفع من أهمية موضهوت توظيف الموارد البشهرية واسهتثمارها و
يعا  هذه في العقود الأخير  سههههيما الدول النامية والمتأخر  مع ضههههعف الاسههههتراتجيات الموضههههومة والخط  العامة لاسههههت
 المتغيرات. 
أمداد السكان مع قلة الموارد وتصامد الحاجات والمطال  البشرية تكدسا ًفي مجالات العمل وشحا ًفقد خلق تزايد 
في فرص التوظيف ، مما افرز واقعا ً يتطل   دراسهههات متأنية وبحوم ملمية ضهههافية وفي ذات الوقت لا بد للمسهههلمين من 
 لمعاش ملى وفق الشرت الحنيف الذي احاط الحيا  بموجهاته العظيمة . توطين أنفسهم فيما به صلاح ا
وأهم ما يتطلبه إممال النظم الإدارية خاصههههههة فيما يتعلق بالاختيار للتوظيف هو المنهجية الثابتة القويمة وذلك 
توج  يال هذا المقصد لحساسية التعامل مع العنصر البشري الذي هو متقل  الاطوار ومتلون المطال  حينا ًبعد حين ، وحي
 المستجدات.  لقياس ومقارنة الإسلامية البحث بطون في الأحوال 
 .في مجال الإدار   يفتقر إلى الدراسات التأصيليةالمجتمع الرجوت إلى مصادر المعرفة الإسلامية ، خاصة وان  
يدي لشهغل الوظائف العامة بين النظام التقلتتمثل مشهكلة البحث في إجراء مقارنة بين المؤهلات العلمية والعملية المطلوبة و 
 ونظام الإسلام.
البحث لمعرفة المؤهلات المطلوبة لأغراض التوظيف في النظام التقليدي وكذلك في النظام الإسههههههلامي  ويهدف 
ي ملتحديد أوجه القصهههههور في النظام التقليدي وإبراز ميزات النظام الإسهههههلامي، ومن ثم الإسههههههام في ترقية الفهم الإسهههههلا
 . ، فالحيا  بمفرداتها كلها مباد والخروج من تقليدية الفهم لأمور التدين والعباد
يسههههتخدم البحث المنهج التحليلي والمقارنة إضههههافة إلى إسههههتخدام المنهج الاسههههتنباطي وذلك لتحليل النصههههوص  و
 فين.الوارد  في القرآن الكريم و ... الترام الإسلامي فيما له تعلق بعملية إختيار الموظ
خمسهة مباحث، ففي المبحث الأول تأتي الأهلية أي المؤهلات العلمية، ثم المبحث الثاني والذي إلى البحث وينقسههم 
يحتوي ملى المؤهلات اللغوية، بينما مامل السههههههن أو العمر يتم تناولها في المبحث الثالث. كما يتم إسههههههتعراض المؤهلات 
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 المبحث الأول : الأهلية (المؤهلات) العلمية:
تعد مملية الاختيار والتعيين اسهتكمالاً لأنشهطة تخطي  الموارد البشهرية واسهتقطابها ، إذ يتمثل الغرض الأسهاسهي 
 تعيينهم . إن وسههههههائل منظمة ثم العمل ملىيتناسهههههه  مع حاجات ومتطلبات المنها في انتقاء أفضههههههل الأفراد المتقدمين بما 
الاختيار المنا سبة ، وخطواته الصحيحة والموضومية  ستقود المنظمة إلى اختيار أفضل العناصر من بين المتقدمين ل شغل 
  1الوظائف الشاغر  بها .
كلها وقد أشهههههار إليها ملماء الإدار  يتطل  شهههههغل الوظائف مؤهلات تختلف وتتنوت ملى اختلاف الوظائف وتشههههه
 التقليدية وحصروها في الاتى :
 قدرات حسية كامتلال من يعمل في صنامة العطور قدرات شم مرهفة .-أ
 للتأكد من سرمة الطبع. اختبارا ًقدرات حركية كاجتياز المرشح لوظيفة كات  طابعة - 
 نسي.قدرات معرفية كأن يتقن الفرنسية ويعرف من السوق الفر-ج
 قدرات مقلية كأن يتمتع مصمم النظم الحاسوبية بقدرات تحليلية وذكاء . -د
 استعدادات نفسية كأن يتمتع الطيار بقدر  مالية ملى الاستجابة السريعة وبأمصا  هادئة للظروف الطارئة . -هـ
رات معارف معينة  ومقد ولا بد للمتقدمين للوظائف من اجتياز الاختبارات المعرفية وهي تقيس مدى امتلال الفرد
 ملمية ترتب  بالوظيفة  المعينة التى سيشغلها .
فعلى سههبيل المثال قد يقتضههي إشههغال وظيفة مدير تسههويق لفرت شههركة سههتعمل فى دولة أجنبية اجتياز معرفة من 
المالي ،  ائل التحليلهذه الدولة وأنظمتها وسوقها ، وقد يتطل  إشغال وظيفة محلل مالي اجتياز اختبار معرفته باستخدام وس
 2وقد يتطل  إشغال وظيفة ملاقات خارجية إتقان المرشح للغة أجنبية معينة بمستوى معين. 
ومن خلال هذه الدراسههههة سههههيتضههههح أن نظام الإسههههلام قد امتنى بذات المبادئ وهذا واضههههح جلي في     
   نصوص المصادر الشرمية.                                              
 يقول تعالى:
اصََََََْ َُ َفاَُ َعلَْيُكْم َو َُ اَد َُ أنى يَُكوُن َله ُاْلُمْلُك َعلَْيَنا َونَْحُن أََحقُّ ِباْلُمْلِك ِمْنه َُولَْم يُْؤَت سَََََََ َعة َملِ َن اْلَماِل َأاَل أن  ل َ  
 ].742[البقر  :  َواِسٌع َعِليم ٌبَْس َُةَ فِي اْلِعْلِم َواْلِجْسِم َو ل  ُيُْؤتِي ُمْلَكه َُمن يََشاُء َو ل  ُ
يقول القرطبي : ( وقال لهم نبيهم أن الله قد بعث لكم طالوت ملكا اي أجابكم إلى ما سهههألتم ، وكان طالوت سهههقاءا ، 
 3وقيل دباغا ... وكان مالما فلذلك رفعه الله 
                                                 
 .571ص-م7002 –مصر-المنصور   –المكتبة العصرية –إدار  الموارد البشرية–د. مبد الحميد مبد الفتاح المغربي  1
 .342ص  -م3002  -الاردن  –ن مما –د سعاد نايف .إدار  الموارد البشرية ،دار وائل للطبامة  2
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لك منه ؟ أي ونحن من أبناء الملول وهو ليس أي كيف يملكنا ونحن أحق بالم أنى يَُكوُن َلهُ اْلُمْلُك َعلَْي َناقولهم: 
 كذلك وهو فقير.
: أي اختاره وهو الحجة القاطعة . وبين لهم مع ذلك تعليل اصطفاء طالوت وهو  أن  ل  َاْص َُفَاَفجاءت الحجة : 
 بسطته في العلم الذي هو ملال الإنسان ، و الجسم الذي هو معينه في الحر  ومدته مند اللقاء.
، وزياد  الجسهههههم مما يهي  : ( كان طالوت يوم ذ املم رجل في بني إسهههههرائيل وأجملهم وأتمهم )(ن مباسقال اب
 وقيل سمي طالوت لطوله ..العدو . 
 ، الم تر إلى قول الشامر:لخير والشجامة ولم يرد مظم الجسموقيل زياد  الجسم كانت لكثر  معاني ا
 وفي أثوابـــــــــــه أسد هصـــــــور    ـه    ***ري الرجل النحيـــــــل فتزدريــت
 ريرـــــــلف ظنك الرجل الطـــفيخ  ***       ـــــــــــــهر فتبتليــــــويعجبك الطري
 4فلم يستغن بالعظم البعيـــــر      ***      ر ل ــــــــــــوقد مظم البعير بغي
 وقال تعالى في سور  يوسف:
ائِِن نِي بِِه أَسَََََْ تَْخِللَََََْ ه ُِلنَْفسَََََِ ي فَلَمل ا َأللَمه ُأَاَل أنَك إليْوَك لََدْينَا َمِكيٌن أَِميٌن  أَاَل ا ْعَْلنِي َعلَى  َ  ََوأَاَل اْلَمِلُك ائْتُو
 ) 55 – 45. سور  يوسف .  الآيات(   اْلأَْرِض أني َحِفيٌظ َعِليم ٌ
بيته ، وملم أنه كبير النفس ، مظيم القدر لا  اهل ىثبت للملك براء  يوسهههههف مما نسههههه  إليه ، وتأكد من امانته مل
ائْتُونِي بِِه أَس ََْ تَْخِللََْ ه ُتهزه مواصههف الإغراء ، وفهم الملك صههبره وجلده ومظمت منزلته منده وتيقن حسههن خلاله قال : 
  .....ِلنَْفِسي 
ليم افظ للحسهها  مخزائن الارض أني حفيظ ( للخزائن) مليم بوجوه تصههرفاتها . وقيل حقال يوسههف اجعلني ملى 
 بالألسن . 
إني حفيظ لما وليت ، مليم بامره وفي بعض التعابير : أني   ا ْعَْلنِي َعلَى  َ َائِِن اْلأَْرِض قال سههههعيد بن منصههههور
 5مليم : بسني المجامات  : لتقدير الاقواتوقيل حفيظ محاس  كات  . وأنه اول من كت  في القراطيس.
ملم غزار  ملمه ومعارفه من ما دا مسهتوثقا ، متأكدا من إمكانات سهيدنا يوسهف حيث ولعل الآية أبأنت أن الملك غ
في السهههههجن ومن ثم تحقق أمانته وجلده وصهههههبره مند الشهههههدائد ، وكان يعلم بأنه آية في الجمال ، مما يزيد في مقدور  جرى
 جاه والرفعة.خصائ وميزات تعد من أهم المطال  في إيكال مهام جسام كتلك سيما لملك يهتم بال
                                                 
-لبنان  –بيروت –دار الكتا  العربي  –أبي مبدا لله محمد بن احمد الأنصاري القرطبي  –الجامع لأحكام القرآن  4
 . 971ص  – 9ج-م8002
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وقال بعض أهل التفسههير في الآية جواز أن يخط  الإنسههان لنفسههه مملا يكون له أهلا ف:ن قيل: ( فقد روي مسههلم 
: يا مبد الرحمن لا تسههههأل الإمار  فأنك أن )صههههلى الله مليه وسههههلم(من مبد الرحمن بن سههههمر  : قال : قال لي رسههههول الله 
 .6منت مليها)أمطيتها من مسألة وكلت إليها وأن أمطيتها من غير مسألة ا
رجلان من الاشعريين ، احدهما  ومعي  )صلى الله مليه وسلم(أقبلت إلى النبي موسى  ومن ابي برد  قال: قال ابو
؟ ويا أبا موسى  يستال فقال: ما تقول يا أبا )صلى الله مليه وسلم(من يميني والاخر من يساري فكلاهما سأل العمل والنبي 
ا في أنفسهههيما ، وما شههعرت أنهما يطلبأن العمل . قال: م ىمبد الله بن قيس ؟ قال: وقلت: والذي بعثك بالحق ما أطلعاني مل
 مملنا من أراده . د قلصت . فقال: لن ولا نستعمل ملىوكأني أنظر إلى سوال تحت شفته وق
طل  الولاية لأنه ملم أنه لا احد يقوم مقامه في العدل والإصههههلاح وتوصههههيل  )(فالجوا  من ذلك : أن يوسههههف 
ذلك فرض متعين مليه فأنه لم يكن هنال غيره ، وهكذا الحكم اليوم ، لو ملم إنسهههان من نفسهههه الفقراء إلى حقوقهم فرأي أن 
أنه يقوم بالحق في القضههههاء او الامور الحاسههههمة ولم يكن هنال من يصههههلح ولا من يقوم مقامه لتعين ذلك مليه ، ووج  أن 
. أما لو كان هنال من يقوم بها ويصههلح لها وملم  يتولاها ويسههأل ذلك ويخبر بصههفاته ومؤهلاته التي يسههتحقها  به من العلم
:      ( لا تسهههههال الإمار ) . وأيضههههها ف:ن في سهههههؤالها الحرص مليها مع العلم بكثر  آفاتها )(الا يطل  لقوله فالأولى  بذلك
عنى م ذاأنه يطلبها لنفسهههه ولأغراضهههه ومن كان هكذا يوشهههك أن تغل  مليه فتهلكه ، وهملى  وصهههعوبة التخل منها دليلا
ه ل منها ، ثم أن ابتلي بها ولم يتأتى: ( وكل إليها) ومن أباها لعلمه بآفاتها ولخوفه من التقصههههههير في حقوقها فر )(قوله 
أن المهار  العلمية ، ملى  دليل، أني حفيظ مليم ()(أمين مليها ... وقول سيدنا يوسف  7)(قوله معنى  التخل منها وهو
 حسي  نسل أنبياء جميل مليح  إنية للإنسان أهم من غيرها ، اذ لو كان الأمر غير ذلك لقال : الملكات العظيمة الباطن
اهتم الإسهههههلام بالأهلية من ناحية الرشهههههد وبلوي سهههههن التكليف كما هو معلوم في أبوا  الفقه ، واهتم بالأهلية في  
ف رامت جوان  الأهلية من التوثق في نقل أن هنال شهههروط لأداء الحديث النبوي الشهههريحتى  مسهههائل نقل العلم الشهههرمي،
ونهج  ، صلى الله مليه وسلمملماء الإسلام هذه المناهج في الرواية والتوثق من نهج النبي  الأخبار والإدلاء بها،  وقد استقى
الأشعري البا  ولم يفتح ثم طرق ثانية فلم موسى  الصحابة رضي الله منهم ، حتى أن ممر بن الخطا  لما طرق مليه أبو
فقال لقول  وقال لم رجعت ؟موسى  ابيملى  ، ففتح بن الخطا  البا  وناديموسى  طرق ثالثة فلم يفتح فذه  أبويفتح ، ثم 
 إذا اسههههتأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع فهو خير. فأخذ ممر مغضههههبا بمجامع ثيا  أبي: (صههههلى الله مليه وسههههلمالنبي 
هذا ،  ه وسلمصلى الله مليقول النبي ى مل هذا لتأتيني بمن يشهد صلى الله مليه وسلموقال له: ويحك أن لم يقل النبي موسى 
 إلى القوم من الصحابة فاخبرهم خبر ممر فا ستغربوا ، فذه  معه  شاهدين من صغار الصحابة وشهدواموسى  فذه  ابو
                                                 
 مسلم ، البخاري ، احمد ، وبن حبأن ، الداري . 6
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وكيف يتصور ممل  8. صلى الله مليه وسلم رسول اللهملى  ي لم اتهمك ولكن خيفة أن يتقولنذلك فقال ممر: متبسما أملى 
 ملماء المنطق مقدمه ، والمقدمة موصلة إلى نتيجة.لا يتقدمه امام العلم ، فالعلم كما يقول 
إذا لم يجد الناس مالما اتخذوا حتى  فيما يرويه البخاري : ( .... صههههههلى الله مليه وسههههههلموقد جاء في حديث النبي 
 9جهالاً ... )  رؤوسا ً 
وقد أتضهههح أن (رؤوسهههاء ) جاءت مبينة إلى الأهلية العلمية في من سهههماهم الحديث (رؤوس) جمع رأس ويراد به 
 القوم في شأن من الش ون ، ويمكنك أن تقول أربا  العمل وش ون الإدارات.ملى  تقدمالم
ومهار  كل من الخلفاء الأربعة وزيد بن ثابت ومعاوية بعلم الكتابة جعلت منهم كتابا للقرآن الكريم مندما يتنزل 
 01.صلى الله مليه وسلمرسول الله ملى  الوحي
  النبي صلي الله مليه وسلم له بعثه لأهل اليمن وهو الذي كان ولما كان معاذ بن جبل مالما بالحلال والحرام بشهاد
 يقول فيما رؤي منه بروايات مختلفة :
 .4تعملوا)حتى  (تعلموا ما ش تم أن تتعلموا فوالله لا تؤجروا بجمع العلم  -1
لان من الوظائف لوائح الخدمة ، ومند الإمو  كت  الإدار وهو ما تؤكده لذا لا مناص من مراما  الأهلية العلمية 
مؤهلات ملمية ، كذا وكذا ... مما جعل المؤهل العلمي أس قضههية التوظيف ثم بعدها تتأتي مرحلة  له من تحتاج  يوضههح ما
 البحث والاختبار في بقية المؤهلات.
 الأهلية العلمية في قضايا التوظيف والتعيين فهذا أمر ظاهر . وأهمية
، أي مارس 11)  ولم يعلم منه ط  فهو ضههامن....تطب: ( من صههلى الله مليه وسههلمالنصههوص منها قوله وتعززه 
الط  ، وهي مجمومات حقائق ملمية ومعارف ، وتجار  وخبرات وهو غير مالم بذلك فهو مؤاخذ إذا تسههههههب  في تأخير 
يه صههههههلى الله ملحالة المريض ولا يأتي العمل من مبادئه المختلفة ومناحيه المتعدد  إلا هذا الإتقان الذي حض مليه النبي 
 إلا بطريق الأهلية العلمية والخبر  والمراس .  21ن الله يح  إذا ممل أحدكم مملا أن يتقنه )بقوله: (أ وسلم
كما تظهر مبادئ الأهلية في اشههتراط العلماء أن تسههند دموي العلم والتدريس بالأخذ الصههحيح للعلم من أهله مملا 
لا بعد إثباته لإجازته واسههههههاتذته من العلماء ولا ) لمدميه اتعلم  لذلك لا يعطون وصههههههف (العالمبمبدأ أن العلم بالطل  وبال
 يسمون المتصدر للتعليم مالما إذا اخذ العلوم من الكت  والصحف أنما يسمونه صحفيا.ً
                                                 
 .98ص –م 9891 –لبنان  –بيروت  –دار الفكر  -ملوم الحديث   -د. محمد مجاج الخطي   8
 –شرح مختصر البخاري –كتا  بهجة النفوس  –أبو مبد الله محمد بن أبي جمره الأندلسي –محمد بن إسماميل البخاري  9
 .97ص –م 1002الطبعة الثالثة  –بيروت لبنان  –دار الجيل 
 –343ص  –الطبعة الثانية  – 1ج –مصر  –  القاهر -المكتبة التوفيقية  –مناهل العرفان  -الشيخ محمد الزرقاني  01
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وقد امتني ملماء الحديث بالأهلية في قضههههههايا الأداء ، أي أداء الحديث وتبليغه وروايته ، واجمع جمهور أئمة 
 شترط فيمن يحتج بروايته مد  شروط.أنه يملى  الحديث والأصول والفقه
دمو  إلى من اسهتكملت  31: ( يا معشهر الشهبا  من اسهتطات منكم الباء  فليتزوج )صهلى الله مليه وسهلمأيضها قوله 
 نفقات الزواج أن يتزوج.ملى  أهليته الذاتية بالمقدر 
وادق  ميد هو أحكلا شك أن نظام الإسلام متفرد في جوان  كثير  في قضية الأهلية ملى مفهومها الواسع ، وبالتأك
بها النظريات التقليدية في مملية الاختيار والتعيين . وقد جاءت العديد من النصههوص تشههير  وجاء بموجهات وأسههس لم تأت  
 إلى أهمية الأهلية العلمية منها ما قيل أن العلم إمام العمل .
لخلقية والصفات الذاتية في الاشخاص ولم تكتف موجهات الإسلام إلى اشتراط الأهلية العلمية المجرد  من الابعاد ا
ن اهلية العلم لا تأتي ثمارها إلا إذا تم توظيفها وتسهههخيرها في مواطنها ، قال صهههلي الله مليه وسهههلم :( من ممل بما   أؤكدم
). وقد 282( البقر  الآية سههههور  َواتلقُوا ْ ل  ََويُعَللُِمُكُم الله. وهذا مصههههداق قول الله تعالى : 41ملم أورثه الله ملم ما لم يعلم) 
وهي تسخير للعلم في كل المجالات ، مبادات وخلافه تبرز قيمة الوقاية  جاءت كلمة التقوى مشتقه من ماد  الوقاية ، فالتقوى
 لحياتية كأثر طبيعي لاممال التقوى . والحماية في كل المناحي ا
 المبحث الثاني :
 المؤهلات اللغوية: 
، وهي أدا  اتصههال هامة ، ويقع ملى الموظف أمباء تحتم إلمامه بلغات أجنبية قل للمعلومةاللغة هي الوسههي  النا  
لتسهيل الكثير من المهام . وباللغة يتم التلاقح الفكري والتواصل العلمي وتبرز للمجتمع قيم جديد  ومنافع كثير  تد  في كل 
قال له تعلم كتا  اليهود ، ف:ني ما  صههههلى الله مليه وسههههلممناحي الحيا  وقد جاء في الحديث (من زيد بن ثابت ان الرسههههول 
وهذا يؤيد أن من مرف   51اليهود وأقرأته إذا كتبوا إليه) علمته في نصههف شهههر حتى كتبت له إلىكتابة فتملى  آمنوا يهودي
 لغة قوم أمن شرهم.
حديث أن ملماء الأصههول مفهوما ً، ومن هذا ال ظ الحديث يفهم منه ملى حسهه  ما جرى لدىوقد جاء أيضهها ًأن لف  
 من لم يعرف لغة القوم أن كان له معهم وشيجة تعامل وصلة منفعة لا يأمن شرهم ويكن مرضة لأذاهم ومصيد  لمنكرهم .
 فمثلا وظائف السلك الدبلوماسي ، وبعض الوظائف في شركات الطيران يتطل  شغلها إلمام بلغات معينة .
 تبار.التحقق من طريق الامتحان والاخ مين للوظيفة بل لا بد منولا يكتفي المعاينون بالشهادات التي يقدمها المتقد 
                                                 
ومزاه  04ص – 3ج –بدون تاريخ  –لبنان  –بيروت  –دار الجيل  –الترغي  والترهي   –مبدالعظيم المنذري  31
 للبخاري والترمذي .
دار -ألسنة الناس  ملى  كشف الخفاء ومزيل الإلباس فيما اشتهر من الأحاديث –الشيخ إسماميل بن محمد العجلوني  41
 . 562ص  – 2ج   -هـ 2531-الطبعة الثانية –لبنان  –بيروت  –احياء الترام العربي 
 دمنشورات محم –نظام الحكومة النبوية المسمي التراتي  الإدارية  -العلامة محمد مبد الحي بن مبد الكبير الكتاني  51
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تناقل مجمومة من الثقافات والقيم والمفاهيم مما ابرز  إلىوقد تعارف لدي الكثير من المهتمين أن ثقافة اللغة تؤدي  
). egaugnaL lanoitanretnI( واوجد ملوم الترجمة . كما تم في فترات سههههههابقة امتماد اللغة الانجليزية كلغة مالمية .
وذلك لما أدته من ادوار كبير  في نقل العلوم ولسعة انتشارها ووسع الرقعة من العالم التي تشغلها بسب  التوسع الاستعماري 
 والهيمنة السياسية لبريطاينا في حق  زمانية سابقة . 
العمد  للتلمسههههاني: أن زيد بن  وقد قررت موجهات الإسههههلام اهتماما واضههههحا بالملكات اللغوية .فقد ورد في كتا 
الرومية كان ترجمانه بالفارسهية وو صهلى الله مليه وسهلمثابت الأنصهاري البخاري كان يبعث للملول ويجي  بحضهر  النبي 
 .61والقبطية والحبشية ، تعلم ذلك بالمدينة من أهل هذه الألسن وذكر هذا بن هشام في البهجة نحوه
عة مشر مر زيد بن ثابت يتعلمها فتعلمها في بضكت  بالسريانية فأ صلى الله مليه وسلمرسول الله ملى  وكانت ترد
 يوما.ً
ت  ؟ أتحسن السريانية أنه تأتيني ك صلى الله مليه وسلموقد جاء في الحديث : من زيد بن ثابت قال لي رسول الله 
 71قلت : لا . قال: فتعلمها ، فتعلمتها في سبعة مشر يوما.ً
ري  وإلا لماذا كان اختيار زيد بن ثابت ؟ ذلك واضههح أن هذا يمثل ل  مملية الاختيار للموظف القابل للتعليم والتد
 مقدرات الذات الموفور  في هذا الشخ .ملى  لذكائه ومهاراته العقلية وقابليته للتدري  والتعليم ملاو 
 في صههلى الله مليه وسههلمهذا والناظر في كت  السههير والطبقات إلى أسههماء من ذكرنا من الصههحابة ممن اتخذهم 
م من ملية الصهههحابة من ناحية المهارات والمقدرات والملكات العالية مما يصهههح أن السهههفار  والبعوم أو في الترجمة يجده
 في هذا البا . صلاً وأ يكون دليلاً 
قال: أن الله لا يقبض العلم انتزاما ينتزمه من القلو   صههلى الله مليه وسههلموروي البخاري في صههحيحة أن النبي 
 .81رؤوسا جهالا فس لوا فأفتوا بغير ملم فضلوا وأضلوا ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يجد الناس مالما اتخذوا
دوا يتخذ الناس حين لم يجحتى  هذا الحديث يشههههير إلى أن العلم يقبض بقبض العلماء أو موتهم فيسههههوء الحال هكذا
ا تهم مممالما (رؤوسهها) لم يقل اتخذوا رجالا للفتوى أو مفتين وإنما ممم فقال : (رؤوسهها) والرأس من القوم هو من في مقدم
الإفتاء والتعليم واحد من م مليهم في شهههأن من شههه ون الدولة وقوم ويقدملى  إلى أن ظلال الن تشهههمل كل من يولىيشهههير 
                                                 
ملى  دمنشورات محم –نظام الحكومة النبوية المسمي التراتي  الإدارية  -ي العلامة محمد مبد الحي بن مبد الكبير الكتان 61
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 للتلمساني .
ملى  دمنشورات محم –لتراتي  الإدارية نظام الحكومة النبوية المسمي ا -العلامة محمد مبد الحي بن مبد الكبير الكتاني  71
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مدلولاتها الكثير . ويحمل المفهوم العام من منطوق هذا الحديث مبدءا ًإداريا هاما باتخاذ الرؤوس والمتقدمين في شهههههه ون 
 الإدار  من أهل العلم.
الحديث التخلف من اتخاذ أهل العلم في المهام الطليعية والمسهههههه وليات الإدارية العليا مدَّ ذلك ميبا كما هو وقد مدَّ 
 مستشعر من ألفاظ الحديث.
،  91ويشههير لذات المعني الحديث ( إذا ضههيعت الأمانة فأنتظر السههامة وإذا اسههند الأمر لغير أهله فأنتظر السههامة)
تسع مفاهيم كبير  ولتغطي رقعة كبير  بدًء من الإدارات الصغير  ، رسمية او غير رسمية وقد جاءت كلمة (الأمر) مبهمة ل
 أنتهاء بوظائف الدولة من شتي طبقاتها ودرجاتها. 
 وقد اهتم الباحثون في حضههار  الإسههلام باللغة تاريخا ًوتدوينا ً، ويرجع الفضههل في إرسههاء قوامد النحو إلى الإمام
تمام اربا  دولة الإسههههههلام بالعلوم اللغوية ظاهر ملى مر الحق  التاريخية ، وكانوا يوفدون بن أبي طال  وكان اهملى 
الطلا  إلى تعلم اللغات أو يسههتجلبون معلمين لتعليم اللغة ، ولا شههك إن الإسههلام اشههد مناية بمسههائل اللغة وتوجيه الخطا  
 اللغوي حس  مقتضيات الحال ومقاصد الخطا  المرجو  منه .
خبار الوارد  في الحض ملى العلم يتضههمن خطابها مما به صههلاح الدين والدنيا مما أن كل الأحاديث والأولا شههك 
قنا من جل  المصهههالح ودرء يؤكد أن تعلم اللغات واجاد  الخطابة والاتصهههال بها من الأمور المحمود  شهههرما ًسهههيما إذا تحق
 . المفاسد
 المبحث الثالث : 
 يف :عامل السن أو العمر في التوظ
تقع معظم الاختبارات للتوظيف والتعيين للتأكد من صههههلاحية الفرد المتقدم للوظيفة من القيام بالمهام التي سههههتؤكل 
إليه ولعل مرحلة الفح الطبي لا تعير العمر اهتماما ًوإنما ملى المتقدم ان يكون دون السههههههن المعاشههههههيه وقد كفل قانون 
ير متقيد بقيد ممري محدد وانه يجوز للوالي أو الوزير تعيين مستشارين يساندونهم الخدمة ان التعيين في الوظائف العامة غ
 في الامباء الإدارية بالتعاقدات الخاصة ولو كان القيد العمري المقرر للخدمة قد انقضي أي بعد السن المعاشية .
 أن الصبي مرفوت منه القلم ،وأهتم الإسلام بالقيد العمري أو السن في الكثير من المناحي ، وقد جاء في نصوص 
حتى  يحتلم والمجنونحتى  قال:    ( رفع القلم من ثلام الصههبي   صههلى الله مليه وسههلمكما في الحديث المشهههور أن النبي 
 .02يستيقظ )حتى  يفيق والنائم
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السيئ منها مقا  ،  الصالح منها ثوا  وملىملى  وهذا واضح الدلالة في أن أممال الصبي دون الرشد لا يترت  
يف أفعال الصهلا  والتكالملى  صهبي يؤمر بالصهلا  لسهبع ويضهر  مليها لعشهر وهذا الأمر لأجل المران والتدري بيد أن ال
 يتعود مليها.حتى  الشرمية
يحتلم في الحديث أنف الذكر يشير إلى أن التكليف بالأممال الدينية هو بعد الرشد حتى  صلى الله مليه وسلموقوله 
 .12المكلف من أنه الشخ البالغ العاقل سليم الحواس وبلغته الدمو  والبلوي ، وهذا ما فصل في كت  الفقه في تعريف
ن للعلماء رأي في إن كاو 22(جنبوا مسههاجدكم صههبيانكم ومجانينكم.) :صههلى الله مليه وسههلم، قال ومن جهة أخرى
 رغم ما في سنده. إذ لا يسوي  ولا يجمل اصطحا  الصبيان نهم ذكروا أنه صحيح من جهة المعنىصحة هذا الحديث إلا أ
 ف إذا نهي. يجوز اصطحا  صبي لا يعبث ، و يك وا أنهانين إلى المساجد.لذلك فرأو المج
في جيش وأنا بن أربع مشر   صلى الله مليه وسلمرسول الله ملى  وقد ورد من نافع من بن ممر قال: ( مرضت
قال: ف فلم يقبلني ، ثم مرضت مليه من قابل في جيش وأنا بن خمسة مشر  فقبلني فحدثت ممر بن مبد العزيز بهذا الحديث
 .32(هذا حد ما بين الصغير والكبير) ثم كت  أن يفرض لمن بلغ الخامسة مشر 
، بل الحاجة إلى الذكاء والدهاء والمهارات المتنومة  اما فيه لايطاق و المهام الحربية فيها من المشههههههاق والتكليف
وهذا يصهههح أن يقاس مليه التكليف بكل الإسهههلام بالقيد العمري  حات القتال اكبر ، لذلك امتنىفي مصهههادمه الأمداء في سههها
 مهمة خارج الميادين التي يعرض المرء فيها نفسه للموت.
ويعمل نظام الخدمة فى السهودان ملى تعيين المؤهلين والذين لم يتجاوزوا سهن المعاش الإنسهان الذي أكمل مراحل 
 . 42التعليم  بسنواته يكن له أحقية  التعيين 
مريا ًللاسهههتيعا  في العمل مثل القوات النظامية في الشهههرطة والجيش ولعل هذا وبعض المؤسهههسهههات تحدد قيدا ًم
 من طبيعة هذه الأممال التي تحتاج قو  بدنية أكبر . ء  ناشي
ومسهلم به بان الإسهلام يعالج قضهايا الأهلية في مسهألة العمر بما يظهر من المقدرات والملكات الذاتية بعد اسهتيفاء  
شهك ان منهجية الإسهلام في قضهية التكليف تتوافق مع ما أفرزته المعرفة الحديثة من دراسهات في  سهن الرشهد والبلوي ، ولا
شد ممقا ًوأكثر دقة حيث وردت مبارات البلوي وسن الرشد وسن الأهلية وسن التكليف البا  . بل جاء الإسلام ب:فادات أهذا 
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 .13ص
دار -ألسنة الناس  ملى  كشف الخفاء ومزيل الإلباس فيما اشتهر من الأحاديث –الشيخ إسماميل بن محمد العجلوني  22
ومزاه لابن ماجه لابن مدي في  343ص  – 1ج -هـ 2531-لثانية الطبعة ا–لبنان  –بيروت  –احياء الترام العربي 
 الكامل .
صحح البخاري ، مسلم ، ابوداود ، الترمذي ، وبن ماجه والنسائي واحمد ، وبن سعد في الطبقات ، وبن حبان ،  32
 والبيهقي في السنن ، وفي دلائل النبوي ، منهم من بن ممر.
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رفع القلم من   : )  )صلى الله مليه وسلم(قوله ملى  الإسلام ءفي كل المجامع المعرفية في الفكر الإسلامي ، وقد رت  ملما
 انها السن المنوط بها التكليف والخطا  الشرمي .  52ثلام وذكر منها الصبي حتى يحتلم)
 المبحث الرابع :  
 : الإسلاك واهتمامه بالقوى البدنية للتكليف
 ة .ء المهام والتكاليف الوظيفيلقد منيت نظم التوظيف في كل البلاد ملى اشتراط الأهلية البدنية الممكنة من أدا 
وقد جاء في كت  الإدار   واسهههههتفاض في أبوا  اختبارات التوظيف  ما يعرف باختبارات القدرات الحركية. كما  
 اشتهرت اختبارات الكشف الطبي . وهي تهدف إلى التحقق من القدرات البدنية واللياقة الطبية اللازمة .
عينة مثل قو  مضلات الجسم وقو  الاحتمال بالنسبة للسهر والتع  وسرمة تتطل  الوظيفة شروط صحية وبدنية م
حركة اليد ومهار  الأصابع والقدم حس  مقتضيات العمل في الوظيفة .وكذلك الظروف البي ية المحيطة التي تحي  بالعمل، 
مما يتطل  شههههروطا بدنية وصههههحية  إذ قد يكون مكان العمل شههههديد البرود   ، أو الرطوبة ، او الحرار  . أو قليل التهوية ،
 معينة .
وال سبيل للوصول لهذه الشروط هو إجراء الاختبارات الأدائية والفح الطبي . يعتبر الوصف الوظيفي الذي يحدد 
الغرض الكلي للوظيفة والمهام الرئيسههههة التي يج  انجازها تعتبر متطلبا ًأسههههاسههههيا ًلنجاح إجراءات الاختيار نسههههبة لأنه يمثل 
س الذي تقوم مليه جميع الإجراءات الأخرى . فالمواصهههههفات الوظيفية والإملان من الوظيفة والمقابلات والاختبارات الأسههههها
 . 62وإجراءات التقييم جميعها يتم استنباطها من الوصف الوظيفي 
ملة ج شههاغلها ، وهوملى  من الواقع الذي تفرضههه الوظيفة من اختبارات القدر  البدنية يتأتىوالغرض الأسههاسههي 
الأدوار والمهام والاختصهاصهات ، والغرض من اختبارات المقدر  البدنية هو قياس سهرمة المرشهح في أداء العمل وصهحة 
الحركات التي يقوم بها ، ومن المعروف أن الأفراد الذين يتلقون نفس التدري  أو الاختبار تظهر لديهم فوارق كبير  ترجع 
 72.طريةإلى اختلاف ما لديهم من استعدادات ف
يفة من لشههههههغل الوظ وتهدف مملية الفح الطبي التي يتلقاها المتقدمين للوظيفة إلى التأكد من صههههههلاحية المتقدم
طبي ، والفح الالمتخصصة التي تحددها جهة العمل ، إذ تتم ممليات الفح من طريق المنظمات الصحيةالناحية الطبية
ي من حالته الصحية مستقبلاً . ولهذا فالغرض الرئيسن لا يقدم تقريرا ًطبي دم ، ولكمس ول من الحالة الصحية الراهنة للمتق
من الفح يتمثل في الحصهول ملى المعلومات المتكاملة من حالة المتقدم الصهحية ومقدراته البدنية واسهتبعاد الافراد الذين 
                                                 
دار -ألسنة الناس  ملى  كشف الخفاء ومزيل الإلباس فيما اشتهر من الأحاديث –الشيخ إسماميل بن محمد العجلوني  52
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هم الأممال يتم وفقا ًلحالتملى  لأفرادلم يتوفر فيهم الحد المطلو  من المتطلبات الصههههههحية هذا بالإضههههههافة إلى ان توزيع ا
 الصحية ، ومن بين المجالات الصحية الواج  التأكد منها: 
 / صلاحية الجسم والأمضاء . 1
 / ممل الاشعات اللازمة والكشف من القل  .2
 / ممل تحليلات الدم المطلوبة . 3
 / قياسات ضغ  الدم . 4
 . 82/ إمداد رسم المخ 5
من الحالة الصههحية والمقدرات البدنية فقد توافقت كت  الإدار  ومصههادر الدراسههات الإدارية  ونسههبة لاهمية التأكد 
 إلى ان مرحلة الفح الطبي هي أخر المراحل الاختيارية وبعد اجتيازها تصدر قرارات التعيين . 
 تؤكد هذا الأمر .  ل. وتشير مصادر التشريع الإسلامي
.فذكر  62سور  القص الآية  يَا أَبَِت ا ْستَأ ِْْرَُ أن  َْيَر َمِن ا ْستَأ َْْرَت اْلقَِويُّ اْلأَِمين ُأَالَْت إِْحَداُهَما قال تعالى : 
 القو  والأمانة كعاملين أساسيين في التكليف.
 92: (نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس : الصحة والفراي))صلى الله مليه وسلم(وقال النبي 
ة من مس ولية الإنسان من نفسه ومن النعم صلى الله مليه وسلملنبي الغبن هو الخسار  ، وفي هذا الحديث يحدثنا ا
التي أمطاه الله تعالى إياها ، وقد حصههر الحديث الكلام في مسههألتين فق : الصههحة والفراي ورت  مليهما حكما هو أن كثيرا 
 من الناس مغبون فيهما ، وأنه خاسر مضيع وأنه مسؤول مسؤولية الظالم إزاء الصحة والفراي.
لمان كان يسهتعرض غ صهلى الله مليه وسهلم بر في الاسهتيعا  مند ذكره سهمر  بن جند  أن النبيوذكر بن مبد ال
الأنصههههار في كل مام فمر به غلام وأجازه في البعض ومرض مليه سههههمر  بن جند  من بعده فرده ، قال: سههههمر  فقلت يا 
فأجازني في رسهههول الله ، لقد أجزت غلاما ، ورددتني ولو صهههارمته لصهههرمته ، قال فصهههارمه فصهههارمته فصهههرمته ، 
 .03البعث
الاختبار ( ملية م للحسم سوىقضية ، فلم يكن ثمة وسيلة الالخبر واضح في تقرير مبدأ الاختيار ليتم الفصل في  و
مكن أن يتم يار في با  الأفضهههل في اللياقة مما يدل أن الاختبوهو ما يليق بوصهههفية الوظيفة كجندي في الجيش ،  )  العملي
 وهذا مينه ما تهتم به الإدار  الحديثة.  ار يتكشف به الأمرباختب
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 أخرجه البخاري والترمذي وابن ماجه. 92
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ابن أبي طال  كرم الله وجهه يوم فتح خيبر أميرا ًملى الجيش ملى  سههيدنا )صههلى الله مليه وسههلموقد ابتعث النبي 
 بن أبي طال  كرم الله وجههملى  ور  فيدنية جنبا ًإلى جن  الشهههههجامة الموفبعد حادثة  الاختيار المشههههههور  وكان للقو  الب
 اختيار الأمراء والتحري من القو   والملكة النف سية التي حقيق النصر ، وهذا ي شير إلى بعد نظر الإسلام فيأثرا ًفاملا ًفي ت
 .  يتأتى بها تسخير القوى
المسلمين في الغزوات إذا نزلوا بمنزل ، كان من جملتهم سعد  حراسا ًيذبون من حمى صلى الله مليه وسلموأتخذ 
، من أطول الناس وأمظمهم ، كان  ، طوالاً  ، ضههههخماً رجل جسههههيما ً كان فقد بن معاذ وكان سههههعد رجل ذو خصههههال مديد  ، 
مق   اثر قتال للمشركينملى  بيض ، جميلاً ، حسن الوجه ، حسن اللحية. توفي سعد بن معاذ ليلا ًحيث أنفجر مليه جرحهأ
جبريل مليه السلام  . فأتي 13غزو  الخندق وبني قريظة في السنة الخامسة للهجر  وكان ممره حين توفي سبعة وثلاثين سنة
 .23فقال : ( من هذا الذي فتحت له أبوا  السماء ، واهتز له مرش الرحمن ) صلى الله مليه وسلمإلى النبي 
، وكأن رجل من السههابقين الأولين في الإسههلام الزبير ابن العوام ، وهو صههلى الله مليه وسههلم وكان من حراسههه  
ول من سههل سههيفا في الإسههلام في سههبيل الله مز وجل ، حيث أشههيع في مكة المكرمة أن معتدل اللحم خفيف اللحية ، وكان أ
 )صلى الله مليه وسلم(وصل إلى النبي حتى  أخذه الكفار فاخذ الزبير سيفه واقبل يشق الناس صلى الله مليه وسلمرسول الله 
 ودما إليه ولسيفه. صلى الله مليه وسلم زبير؟ ) قال: أخبرت أنك أخذتفقال له: ( ما لك يا 
الله  صههلىأن جلدا في الحق صههلبا ً، لا يخاف في الله لومة لائم، ودما له النبي ومنهم كذلك سههعد بن ابي وقاص وك
 . 33فقال: اللهم اج  دموته وسدد رميته ، فكأن مجا  الدمو  صائ  السهم  مليه وسلم
الذين اختارهم للقيام بوظيفة حفظ الامن  )صههلى الله مليه وسههلم(لاشههك أن هذه الخصههال لهؤلاء النفر من أصههحابه 
 في مسائل التكليف بالوظائف. والكفاء  والأهلية والصفات الاخرى  البدنية ورماية تراتي  السلام تؤكد أهمية القو
لَْيَس َعلَى ويأتي كذلك الإسلام ملتمسا العذر والسماح لمن لم يملك المقدرات والقو  البدنية او كأن ناق الهي ة : 
ٌج َوَمن يُ ُِ عِ  ل َ َوَرسَََُ ولَه ُيُْد ِْلهُ  َنلاَت تَْجِري ِمن تَْحتَِها اْلأَْنَهاُر اْلأَْعَمى َحَرٌج َوَلَ َعلَى اْلأَْعَرج َِحَرٌج َوَلَ َعلَى اْلَمِريِض َحر َ
 . 71سور  الفتح الآية َوَمن يَتََو ل يُعَذلِ ْبه َُعذَابا َأَِليما َ 
  ولعل القوامد الفقهية تقرر أن العبر  بعموم اللفظ لا بخصوص السب  فكل من قصر من درجات الكمال المطلو
في أداء المهام والمسهههههه وليات والوظائف بأنوامها كلها يرتفع منه الحرج .ويكن فاقدا لوهلية وقد جاء في كت  السههههههير أن 
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 .868ص  - 2ج –هـ  5241
 اخرجه البخاري ومسلم الترمذي واحمد ولفظه مند البخاري اهتز مرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. 23
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 ملى المدينة المنور  وسيدا من سادات بني سلمة .. وكان مفطورا رموزواحدا من  كان  الصحابي الجليل ممرو بن الجموح
 دمة دينه واخوأنه.الجود والسخاء ، وقد وضع كل ماله في خ
جمامة من بني سلمة القبيلة التي ينس  إليها ممرو بن الجموح : من سيدكم يا بني  صلى الله مليه وسلمسأل النبي 
 سلمة ؟
 بخل فيه .ملى  قالوا: الجد بن قيس ،
 : وأي داء ادوي من البخل !!صلى الله مليه وسلم فقال
بن لا تكريما ً  صهلى الله مليه وسهلمهذه الشههاد  من رسهول الله  لجعد الابيض ، ممرو بن الجموح فكانتبل سهيدكم ا
 الجموح..
 هلبأنه سهههيد قومه لم تجعل  صهههلى الله مليه وسهههلمهذه المؤهلات الكبير  التي تمتع بها بن جموح مع شههههاد  النبي 
 يجعله غير صالح للاشترال في قتال. ن في ساقه مرجا بيناً ي جيوش الصحابة مقاتلا" ، لأنه كاليخرج ف مبرراً 
أن ب صههلى الله مليه وسههلمفي غزو  بدر وقد اخبره النبي  ولقد حاول ممرو الخروج كمقاتل في صههفوف المسههلمين
 الإسلام يعفيه من الجهاد كفريضة وذلك لعجزه الماثل في مرجه الشديد.
 يتوسل إليه أن يأذن له وقال: )صلى الله مليه وسلموجاءت غزو  احد فذه  ممرو إلى النبي 
ر بعرجتي هذه يارسههول الله أن بني يريدون أن يحبسههوني من الخروج معك إلى الجهاد .. والله أني لارجو أن أخط
 .43في الجنة
مام اصهههراره العظيم ، وقو  الاراد  وشهههد  العزيمة ، هذه الملكات العظيمة والمهارات الجسهههمية شهههفعت له مند وأ
فاذن له في الخروج مع الجيش ... وفي الحقيقة هذه موامل بحثت منها أدبيات الإدار  الحديثة  صهههههلى الله مليه وسهههههلمالنبي 
بذوي العاهات أو الاحتياجات الخاصهههة وقد أثبتت في السهههاحة العلمية مما يسهههمى ا برز سهههيما السهههيكولوجية الإدارية مع م
 هذه الشرائح. جود طاقات هائلة وملكات كبير  لدىالدراسات الحديثة و
انجازه. ملى  وقد ظهر من خلال الكثير من النصههههوص أن المعوق لا يرفع منه التكليف بالأممال ما دام به وسههههع
فقال: يا رسههول الله أنه ليس لي  رجل اممى صههلى الله مليه وسههلم أنه اتي النبي  ) ( ابي هرير كما جاء في الحديث ( من 
 ىصههلي في بيته ، فرخ له ، فلما ولأن يرخ له أن ي صههلى الله مليه وسههلمقائد يقودني إلى المسههجد ، فسههال رسههول الله 
 .53دماه فقال: هل تسمع النداء بالصلا  ؟ فقال: نعم ، قال: اج )
لسههؤاله هي ( ما  صههلى الله مليه وسههلمتوم وهو راوي الحديث وأن إجابة النبي وفي رواية أن السههائل هو بن ام مك
 .63أجد لك رخصة)
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 النسائي. –رواه مسلم في صحيحه  53
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وهذا واضح وجليُّ في أن التكليف أنما هو بالوسع ، والصلا  ذات أفعال وحركات وقبلها يكون السعي بالإقدام مما 
ممي مخرج ليخلفه من الصلا  يجعل أمر المقدر  وحصول الأهلية لتحقيق ذلك امر لابد منه ولكن لم يكن لصاح  العذر الا
 طالما ما بدنه صحيح ويستطيع الاهتداء إلى طريق المسجد والوصول إليه.
وفي مموم تاريخ الإسهههههلام العديد من النماذج من هذا الجان  ، من أن المعاتيم يأتون اممالا بحسههههه  ما اوتوا من 
 استطامة وأهلية.
ذه الحقائق العظام ، أن الإمام الفذ البارت في اللغة العربية فقد جاء في كت  الكثير من المجامع ما يشههههههير إلى ه
 ن يمشيسقطت رجله ـ سقطت من الثلج ـ فكا : ( قيل 73وصاح  التفسير المشهور (الكشاف) الزمخشري ، قال منه الذهبي
 جاون خش  ، أي ساق خشبية.ملى 
ملم أهل زمانه ومندما زار مبدالله بن ممر ن اأفطسا أشدا ، وكا سوداً أوقد كأن مطاء بن ابي رباح مفتي المناسك 
 .83رضي الله منهما ارض الحرم اجتمع له الناس يسألونه فقال لهم: ( اتجمعون لي مسألتكم وفيكم مطا)
مناية الإسهههههلام بالنفس الإنسهههههانية ويقرر مبادئ ملى  إلى غير ذلك من الأمثلة والنماذج الحية في التاريخ مما يدل
 قدر وسعها وما اوتيت من القو .لمعاملتها وتأهيلها ب
" ومنوانها العدالة والمكافلة الاجتمامية : ( ترامي 11م في الماد  "8991وقد جاء في دستور السودان الدائم لسنة 
توزيعا العيش الكريم لكل مواطن و جتمع الأساسية توفيرا لأبلغ مستوىومات المجتمامية لبناء مقالدولة العدالة والمكافلة الا
 .93المعاقين)ووالاستغلال للمستضعفين وبما يرمى الأصماء  ل القومي مدلا بما يمنع التباين الفاحش في الدخول والفتنللدخ
إشهار  تثبت للمعاق حقه في العمل كحق اسهاسهي. وفيما يبدو أن القانون لا  أن القانون لم يصهرح أو يشهير أدنى بيد
 أسبا  كفاءته .تمانع من تعيين المعاق إذا ثبت أهليته وتوافرت 
جون ملتون ( التربية هي التي تؤهل المرء للقيام بالأممال خا صة او مامة بمهار  فائقة وإخلاص يقول الفيل سوف 
 .04تام في السلم والحر 
الجسههمانية ولاشههك أنها ذات  الإسههلام بالتربية البدنية والقوى ما نحن بصههدده من امتناءملى  وهذا المفهوم ينطبق
 ممال والمس وليات الخاصة والعامة بالمهارات المطلوبة.القيام بالأالإنسان وتمكنه من  اهمية في أهلية
وغير أن الإسهههلام أنما يعتني بالتربية الجسهههمانية والبدنية لا لحطام الدنيا و زهرتها الفانية وإنما لإقامة معالم الدين 
 لاح المعاش في هذه الحيا .من التكاليف الشرمية من مبادات كالصلا  والحج والصيام وكذلك لإص
                                                 
 .003ص  -م0002 –مصر  –القاهر  -مؤسسة الرسالة -سير املام النبلاء  –د مثمان الذهبي ابومبدالله محمد بن احم 73
 .  121ص -م  0891–التوفيقية  –مصر  –القاهر   –صفة الصفو   -بن الحوزي  83
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ولقد جاء في كت  الترام الإسهههههلامي الكثير من الأخبار التي تصهههههور بجلاء مناية الإسهههههلام بالتربية البدنية التي 
ستؤهل صاحبها للقيام بكل التكاليف الدينية والدنيوية. وكأن من ذلك أن لبدنك مليك حقا.ً وقوله: (المؤمن القوي خير وأح  
 ..إشار  إلى التزيد من المقدرات 742سور  البقر  الآية  َو َُ اَدَُ بَْس َُة َفِي اْلِعْلم ِمؤمن الضعيف). قوله تعالى: إلى الله من ال
ية البدن صحابه ومشرما لأمته مجمومة من الأممال يثمر منها القوىمعلما ًأ صلى الله مليه وسلموقد مارس النبي 
لصحابة في يوم الخندق من كدية أي صخر  مظيمة أخذ المعول التربية الجسمانية ، وهو الذي لما مجز امعنى  ويتحقق بها
 .اي ترابا.ً 14ونزل فضر  تلك الصخر  العظيمة الصماء التي أميت الرجال فضربها ضربة واحد  فصيرها كثيبا ًأهيل
فت ت:نحدار ال سيل ، وإذا توقف . توقف  كله ، وإذا الكوأنه كأن إذا مشى ، مشى مستقيم العود ، ينجذ  في مشيه 
 ن سواء البطن والصدر وهو دليلمصا  قوي البنية شديد العظم ، وكاإلا لشخ متماسك الأ ، وهذا لا يتأتى 24بسائر بدنه
 ممارسته للتريض والحركة الدؤوبة.ملى  كمال الصحة البدنية ودليلملى 
بقوته لا يصههرمه لا ًمعجبا ، وكأن رج )ركانه(وإثباتا لهذه الحقيقة فقد طل  احد الرجال الأشههاوس الأقوياء اسههمه 
أن يصارمه ، فتواضع مليه الصلا  والسلام  صلى الله مليه وسلمن يح  المصارمة ، فطل  من النبي من قوته احد ، وكا
ة ، وطل  للمر  الثأني صههلى الله مليه وسههلمورضههخ للمنافسههة الصههرامية وكأن الأمر الذي لم يكن بمخيلة ركانه اذ صههرمه 
لم أن يصههارمه للمر  الثالثة فصههارمه فصهرمه . ثم طل  ركانه من النبي صهلي الله مليه وسهصهلى الله مليه وسهلمفصهرمه 
 . 34.فكانت شهاد  ركانه بأن : (هذه ليست قو  بشر)صلى الله مليه وسلمالنبي 
أن يأتي به  وبامه للناس واشههتري له  صههلى الله مليه وسههلموفي حديث الرجل الذي كان له حلس في منزله وأمره 
 .44معولاً وامره إلى راس الجبل يحتطبه والا يراه خمسة مشر يوما ً 
الكسهههه  من يده بالفأس بأن يقطع ملى  صههههر جلد هذا الرجل وقوته وأنه قادراب صههههلى الله مليه وسههههلملاشههههك أنه 
 تمثلت في الاتي: مه. ولاشك أن لهذا الن ظلال أخرىالحط  ويبتا
 الحاكم أن يجتهد في إيجاد ابوا  العمل لرميته.ملى  يج 
ر سههة مشههللرجل اجلا ًكنوت من الاختيار المقيد بزمن : ( ولا تأتني خم صههلى الله مليه وسههلم وهنا ضههر  النبي 
 يوما.ً) 
                                                 
ة الاولي الطبع –دار الفكر بيروت  –العالمين في معجزات سيد المرسلين ملى  يوسف بن اسماميل النبهاني  ، حجة الله 14
 .021ص  -م 0991 -
(بدون  –شرح شمائل الترمذي للايام الترمذي  –ئل جمع الوسا -القاهر  -دار الأقصي –القارئ ملى  الشيخ سلطان 24
 .912 – 812ص  –تاريخ) 
 .921ص  – 1ج –لبنان  –بيروت  -دارالقلم  –الخصائ الكبري  –الإمام جلال الدين السيوطي  34
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دراهم . فلم يحتج الرجل إلى مملية تقويم 01ن نتيجته أن اكتس  الرجل ءا ًاداريا ًوهو التقييم والذي كاوفي هذا مبد
أي اماد  اصههههلاح اداري وتغيير لنومية العمل لما جاء مكتفيا بما خوله له صههههلي الله مليه وسههههلم من فكر  ممل واضههههحة 
 الاسس.
ذو نظر ثاق  ولحظ بالغ وفراسههة سههأندت النظر المجرد في  صههلى الله مليه وسههلم  أنه وواضههح جدا في هذا الن
لى صتقييم ذلك الرجل القوي الذي يمتهن من شخصه بسؤال الناس ، ولا شك أن في طيات هذا الن اختيار من ناحية أنه 
لغتنا البعيد  المدي ب  صههههلى الله مليه وسههههلم حدد للسههههائل قيدا زمانيا ثابتة بعده ، وكأنت أنظار رسههههول الله  الله مليه وسههههلم
 أثرها تعيين ذلك الرجل في وظيفة تتناس  معه.ملى  اصر  مقابلة اختيارية ومعاينة متكاملة في زمن قصير تمالمع
 المبحث الخامس:
 القدرة العقلية والذهنية:  
يطلق ملى القدر  العقلية أيضههها الذكاء ، ويعرف الذكاء بأنه القدر  ملى التعلم والفهم السهههريع والقدر  ملى التكيف 
 قف الحرجة وحسن التصرف فى ملاج المشكلات .مع الموا
جاز ، ، اختبارات الجدار  والانلتوظيف تشمل ملى اختبارات الذكاءالاختبارات الرئيسية المستخدمة في الاختيار ل
 اختبارات الشخصية  . 
ن هذا النوت مام ول اختبار مرا ًوقد تم إمداد أاختبارات الذكاء من أقدم أنوات الاختبارات النفسهههههية وأكثرها أنشههههها
 54. nomis & teniBم بواسطة 5091
الأشياء وطريقة تفكيرهم ملى  الغرض من هذا النوت من الاختبارات هو قياس درجة ذكاء الأفراد وصحة حكمهم
وتصرفاتهم وقو  ذاكرتهم ومقدرتهم ملى الملاحظة ، ول  شك أن هنالك اختلاف كبير في الذكاء بين فرد واخر ولا  شك ان 
الوظيفة في الخرائ  التنظيمية كلما كبرت درجة ا لذكاء  نه من ا لذكاء ، فكلما ارتفع مسههههههتوىيتطل  درجة معي كل ممل
 . 64المطلوبة والعكس صحيح 
ويسههههامد تقدير القوى العقلية في سههههرمة التعلم بالشههههأن الوظيفي خاصههههة في وظائف الأممال المكتبية ووظائف 
 الإشراف والإدار  . 
الرؤية  ري فيه مجرى الثمر من الشههجر ومجرىمنبع العلم ومطلعه وأسههاسههه والعلم يج 74غزإلىالعقل كما يقول ال
يزها قصههور تميملى  من العين. وكيف لا يشههرف ما هو وسههيلة السههعاد  في الدنيا والآخر  او كيف يسههترا  فيه ؟ والبهيمة
                                                 
م ص 5002 –شركة مطابع السودان للعملة ––المقلي  تعري  د. ممر أحمد مثمان -إدار  الأفراد  –مايكل ارمسترنج  54
 .722-622
 .  042ص  -3002-مصر –القاهر  -مؤسسة شبا  الجامعة  –إدار  الأفراد  -د. مادل حسين  64
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رأي صههور  الإنسههان احتشههمه وهابه لشههعوره أن أمظم البهائم بدنا وأشههدهم ضههراو  وأقواهم سههطو  إذا حتى  تحتشههم العقل.
 باستيلائه مليه لما خ به من إدرال الحيل..
. قال السهههخاوي هو من كلام بعض 84(الشهههيخ في قومه كالنبي في امته) صهههلى الله مليه وسهههلمقال  ورد أن  ولذلك
سور  الأنبياء  ن ُأنتُْم لَ َتَْعلَُمون َفَاْسأَلُواْ أَْهَل الذلِ ْأِر أالسلف والحديث متكلم فيه منها ولكن معناه صحيح يؤيده قوله تعالى: 
وليس ذلك لكثر  ماله ولا لكبر شههخصههه ولا زياد  قوته بل   94:(العلماء ورثة الأنبياء) صههلى الله مليه وسههلم. وقوله  7الآية 
أجلاف البشهههههر  ورمامهم يوقرون المشهههههائخ بالطبع وذلك لما توفر منهم من  ربته التي هي ثمر  مقله ولذلك ترىلزياد  تج
 تجار  والخبر .العقل وال
تشير إلى شرف العقل منها  ( أيها الناس أمقلوا من ربكم وتواصوا  صلى الله مليه وسلم وقد جاءت أحاديث النبي 
مجدكم مند ربكم واملموا أن العاقل من اطات الله وأن كأن  -ي العقلأ-بالعقل تعرفوا به ما امرتم به وتهيبتم منه واملموا أنه 
رم الهي ة ، وأن الجاهل من مصي الله وأن كأن جميل المنظر مظيم الخطر شريف  دميم المنظر حقير الخطر ودنئ المنزلة
المنزلة حسههههن الهي ة فصههههيحا نطوقا ، والقرد  والخنازير أمقل ممن مصههههاه ، ولا تغتروا بتعظيم أهل الدنيا اياكم فأنهم من 
 .05الخاسرين)
كيف مقل الرجل فقالوا: حتي بالغوا فقال:  صهههههلى الله مليه وسهههههلمرجل مند رسهههههول الله ملى  قوم وقال أنس أثنى
نسهههألك من العباد  وأصهههناف الخير وتسهههألنا من مقله فقال: أن الأحمق يصهههي  بجهله أمظم من فجور الفاجر وإنما يرتفع 
 قدر مقولهم. العقل والقوي الذهنية:ملى  العباد غدا في الدرجات الزلفي من ربهم
 لأنه يعقل صههههههاحبه من فعل مالا يليق وهو أناء العقل من أهم المطال  في مملية التوظيف ، وسههههههمي العقل مقلا
 العلم والعقل هو الوصف الذي يفارق به الإنسان سائر البهائم وهو الذي استعد به بقبول العلوم النظرية وتدبير الصنامات .
رال دوقال المحاسههههبي: ( العقل هو غريز  يتهيأ بها ادرال العلوم النظرية وكأنه نور يقذف في القل  به يسههههتعد لإ
 الأشياء).
مر ديانته المنعقل بوازت الدين من الخبائث والمناكر والذي يحسن املى  والعاقل كما جاء ذكره هو المرء المستقيم
 التصرف ملى وفق ما أودت من القوي العاقلة والذي يتصرف من واقع ما اكتسبه من العلم والمعارف.
السههههههلام هم امقل الناس وأنورهم ذهنا وذلك لعظيم وظيفة  لذلك جاء في الكثير من الاخبار أن المرسههههههلين مليهم
أمقل الناس ، وكما قال وه  بن منبه  صهلى الله مليه وسهلمالرسهالة التي بها يخاط  مامة الخلق وخاصهتهم. وكأن رسهولنا 
 .صلى الله مليه وسلمقرأت سبعين كتابا ًفوجدت فيها أن أمقل الناس وأرجحهم ذهنا ًوذكاءا ًهو محمد 
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بوفور ويفة له وقد شهههدت بفضههله  قلاء فاختار الصههديق خليختار موظفي الدولة من الع صههلى الله مليه وسههلمكأن 
 مقله.
واسهههتخدم ذكاء زيد بن ثابت فامره بتعلم السهههريأنية ليقرأ خطابات الملول كما اسهههتخدمه في كتابة الوحي.وقد أفاد 
 الامة بذلك . 
ل مثل فضههل مقل يهدي صههاحبه إلى هدى  ويرده من ( ما اكتسهه  رج صههلى الله مليه وسههلم : قال ومن ممر قال
 .15يكمل مقله)حتى  وما تم ايمأن مبد ولا استقام دينه ردى
ومن مائشة رضي الله منها قالت: قلت: يا رسول الله بم تفاضل الناس في الدينا  قال: بالعقل قلت في الاخر  قال: 
ما أمطوا من  بالعقل قلت: أليس أنما يجزون ب:ممالهم. قال: يا مائشههههههة هل مملوا الا بقدر ما أمطاهم الله من العقل ، فبقدر
 .25العقل كانت أممالهم وبقدر ما مملوا يجزون
( لكل شههئ آله ومد  وأن آله المؤمن  صههلى الله مليه وسههلمومن بن مباس رضههي الله منهما قال: قال رسههول الله 
العقل ولكل شهههههئ مطية ومطية المرء العقل ولكل شهههههئ دمامة ودمامة المرء العقل ولكل قو  غاية وغاية العباد العقل ولكل 
امي العابدين العقل ولكل تاجر بضامة وبضامة المجتهدين العقل ولكل اهل بيت قيم وقيم بيوت الصديقين العقل قوم دات ود
ولكل خرا  ممار  وممار  الاخر  العقل ولكل امرئ مق  ينسهه  إليه ويذكر به ومق  الصههديقين الذي ينسههبون إليه العقل 
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 الخاتمة :
وجاءت أدبياتها تبشر بأن نظام الإسلام لا  لت اهتماما ًكبيرا ًنانخل من هذا السرد إلى أن الإدار  في الإسلام قد 
 ينفك من القضايا الإنسانية والمجتمعية في كل الحقول . 
الامتناء  منصههه  في نقل الوقائع والاحدام والأخبار نقلاً صهههحيحا ً، فكان وقد كان جل اهتمام  إن ملماء الإسهههلام
بالرواية ونقل النصهوص هو الهدف الأكبر ، أما الاسهتنباط والاسهتنتاج والسهبر في هذه النصهوص كان منحصهرا ًفي أبوا  
بعينها لم تخرج من إطار العقيد  والعبادات والمعاملات والأخلاق ، هذا رغما ًمن سههههههعة النصههههههوص واحتمالها للكثير من 
 كل جوان  الحيا  .  المعاني والمفاهيم واندياحها لتشمل
غير أننا لا ننكر دور تلك الطليعة من أهل العلم ، بل نثمن جهودهم في مجالات الأمانة العلمية ونقل الإخبار بيد 
) . إملاما ًبسهههههعة 83سهههههور  الأنعام الآية ( مل ا فَرل ْطنَا فِي الِكتَاِب ِمن شََََََ ْيء َأن الله تبارل وتعالى يقول في كتابه الكريم  : 
ر ، ويقول أبو ذ 45: (طل  العلم فريضهههههة )صهههههلى الله مليه وسهههههلمرآن الكريم ومظم فحواه العلمي ، ويقول النبي الكريم الق
  .55وما طائر يطير بجناحيه في جو السههماء إلا وذلك لنا منه ملما ً  صههلى الله مليه وسههلمرضههي الله منه لقد تركنا رسههول الله  
 الات . إحاطتها بكل المج و) (  إلى غزار  العلوم والمعارف التي خلفها إشاره 
تمهام كهل ومن خلال الوقوف ملى كته  الترام الإسههههههلامي نلاحظ أن اهتمهام الإسههههههلام بهالمؤهلات قهد فهاق  اه
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 التوصيات:
في مملية التوظيف بالتجار  والمعارف الإسهههههلامية في هذا الصهههههدد ، فيحتاج  مختصهههههيناللا بد من صهههههقل معارف . 1
سهم لو لم يكن للمعاينون أنف المؤهلات المطلوبة للتوظيف ، إذ المعاينون إلى هذا النوت من المعارف حتى يتعرفوا ملى
كشههههههف من مؤهلات المراد مؤهلات بمقدرات ملمية وذاتية كبير  لا يمكن توصههههههلهم إلى نتائج وحقائق صههههههحيحة ت
 توظيفهم أو المتقدمين ،  وهذا يحتاج إلى أحكام  لعملية اختيار المعاينين أنفسهم. 
. فتح مجالات الدراسههة والبحوم في أبوا  الإدار  ملى مفهومها الواسههع وتأسههيس المراكز البحثية والمؤتمرات الجامعة 2
 مراما  المؤهلان بمزيد من العلمية والتركيز . لتسلي  الأضواء ملى مملية اختيار الموظفين وضرور  
. الاهتمام بالعلوم المسامد  والمساند  لقضايا البحث العلمي في مجالات التأصيل من تفسير ، سير  ، فقه ، تراجم وسير ، 3
 إلى رحا شهههههرف بالعقول طبقات العلماء ، وملوم اللغة العربية ، لأن الأخذ والفهم من هذه المعارف يفتح الأذهان وي
، لان الحكم ملى الأشههياء يكون من خلال حوادم مسههاند  في تاريخ الإسههلام وقضههايا ماثلة في واقع الترام هذه الفنون
الإسهلامي مع ضهب  التخريجات والاسهتنباطات والاسهتدلالات بالقوامد والأصهول ، من أصهول للحديث ، أصهول للفقه 
اية في الأهمية سهههيما أن تلك المراجع والموسهههومات القديمة قد ألفها واللغة ، وأصهههول للتفسهههير ، ...الخ وهذا جان  غ
 . البيان والفصاحة مبلغا ًلا نطالهملماء بلغوا من اللغة و
. ممل برامج تعليمية في الجامعات تأهل الخريجين وتزودهم بالمقدرات غير الأكاديمية . أي توسههههههيع الفهم والتأهيل في 4
 لملكات التي تحتاجها الوظائف . الجوان  الذاتية والمهارات وا
. تاسيس نظام من خارج لجان الاختيار يقوم ملى ماتقه دور الرقابة في التأكيد والتحقق من مسألة الأهلية ووضع الأمور 5
 في نصابها باختيار المؤهلين واقصاء غيرهم.
يق هذا ، وأن نبحث من السبل الكفيلة بتحق. وضع تراتي  إدارية تضمن اختيار معاينين يتمتعوا بدرجة مالية من الحيادية 6
المطل  مثلاً من الممكن أن يكون المعاينون من خارج الولاية أو المنطقة سهههههدا ًلذرائع المحسهههههوبية ومراما  الأقار  
 والاتجاه لخدمة كل شرائح المتقدمين . 
تيعا  ت المتقدمة للتوظيف حتى يتم اسهه. إيجاد وسههائل حديثة للاسههتفاد  من نظم الحاسههو  في مملية تفنيد وفرز المسههتويا7
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